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Сьогодні існує безліч методів очистки води, кожний з яких має свої переваги та 
недоліки. Останнім часом очистка води від бактеріального забруднення потребує все 
більш нового підходу. 
Створення полімерного покриття на основі з вбудованими наночастинками срібла 
на внутрішній поверхні контейнерів – один з можливих сучасних методів для очищення 
води від бактеріального забруднення. Наночастинки срібла (Ag-НЧ) завдяки їхньому 
легкому синтезу і відносно низькій собівартості, привертають велику увагу ще завдяки 
хорошій провідності, хімічній стабільності та антибактеріальним властивостям. 
Антибактеріальні покриття були розроблені на основі наношарів температуро-
чутливих прищеплених полімерних щіток полі(метилового етеру 
диетиленглікольмонометакрилату) - ПОЕГМА188 та  полі(4-вінілпіридину) - П4ВП з 
вбудованими Ag-НЧ. Завдяки температуро-чутливим властивостям полімерних щіток 
спостерігалися зміни антибактеріальних властивостей наношарів у залежності від  
температури. Так, при температурах нижчих НКТР (нижня критична температура 
розшарування) вплив на бактеріальні клітини був мінімальний, у той же час при 
температурах вищих НКТР практично всі бактерії на поверхні наношарів гинули. 
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